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МАССОВОСТЬ И ЭЛИТАРНОСТЬ 
ОПЕРНОГО ИСКУССТВА 
Со времен зарождения оперы на рубеже XVI -  XVII веков и по сей 
день жанр оперы вызывает полемику о его жизненности, направлени­
ях развития и роли в мире искусств. Достаточно интересной автору 
кажется и проблема восприятия оперы обществом, ее место в совре­
менном мире. Кого интересует опера сегодня? Какие социальные 
группы и слои составляли и составляют аудиторию оперных театров?
В разные исторические эпохи отношение к данному жанру меня­
лось. От прерогативы аристократии и высшего света до относитель­
ной популярности в среде широких народных масс. От забвения и 
кажущейся скорой смерти жанра как такового до его возрождения и 
возникновения новых сценических и форм и находок. В Италии вре­
мен борьбы с австрийским владычеством Джузеппе Верди и многие 
его произведения ассоциировались с истинным народным патриотиз­
мом и душой нации. Появившиеся в 1840-е годы оперы «Набукко», 
«Ломбардцы», «Атгила», а позже -  «Макбет» проникнуты героиче­
ским пафосом. Историко-легендарные сюжеты воспринимались пуб­
ликой как жизненные и злободневные. Хоровые фрагменты опер
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Верди воспринимались с особым энтузиазмом и звучали как револю­
ционные песни. Произведения «маэстро итальянской революции» не 
раз подвергались гонениям властей. «Битва при Леньяно» была во­
обще запрещена до изменения фабулы и названия.
В другие времена оперу называли жанром, оторванным от народа 
и его нужд. В двадцатом столетии ситуация менялась особенно быст­
ро. 1950-е годы называют одними из золотых лет оперы прошедшего 
столетия. Публика была буквально избалована великими голосами. В 
Италии в одних и тех же театрах пели, скажем, такие звезды- 
баритоны как Беки, Таддеи, Гобби, Бастианини, Протти, Панераи, 
Гуелфи и многие другие. Именно эти годы можно назвать последним 
царствием примадонн. Феномен примадонны на оперной сцене свя­
зан, прежде всего, даже не с артистическим блеском и мастерством, а 
с определенным набором стандартов поведения. И именно 50-е годы, 
время расцвета творчества Марии Каллас, ассоциируются с уходя­
щим феноменом примадонны как богини или царицы сцены, способ­
ной диктовать свои условия дирекции театров, устраивать демонстра­
тивные скандалы и эпатирующие выходки. И уже в 1960-х годах, 
вместе с быстрым ростом молодежных субкультур и развитием рок 
музыки, опере предсказывали скорый конец. Лучано Паваротти, 
вспоминая начало своей певческой карьеры, рассказывает, как один 
музыкальный критик в Риме предвещал исчезновение жанра оперы 
через десять лет.
Материальные затраты на полномасштабное оперное представле­
ние всегда были очень велики, и только этот факт уже мог служить 
причиной недоступности посещения оперного театра людьми, не 
принадлежавшими к состоятельной прослойке общества. В Италии 
«периода бельканто» импресарио должен был быть и антрепренером. 
Спонсоры, выражаясь современным языком, имели право заказывать 
какую угодно оперу, когда им этого хотелось и с желаемыми ими 
солистами.
В начале века звезды Метрополитен опера зарабатывали огром­
ные деньги. В 1907-08 годах Карузо за десять представлений в месяц 
получал гонорар 2000 долларов, Фаррар -  800, Шаляпин -  1344. В это 
же самое время средний ежегодный доход нью-йоркской семьи со­
ставлял 850 долларов. Соответственно и билеты в оперу в то время 
были доступны далеко не всем.
В наши дни только 25 процентов бюджета театра Метрополитен 
опера в Нью-Йорке составляют средства, полученные в результате
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артистической деятельности. При этом государство вообще не участ­
вует в финансировании. Большую часть бюджета составляют пожерт­
вования корпораций и частных лиц. И несмотря на это, «Мет» являет­
ся самым дорогим театром Соединенных Штатов.
Раньше традиции и общественные нормы побуждали людей к 
проведению вечера в опере. В так называемом «высшем свете» поход 
в оперу являлся частью светского этикета. Русская поговорка «других 
посмотреть и себя показать» точно характеризует ситуацию во мно­
гих западных обществах того времени. Еще в 1783-м году Вильям 
Бекфорд сделал ироническое, но очень меткое описание оперной ау­
дитории в Италии. «Драма или музыка не образуют принципиальный 
объект театрального внимания. Каждая женская ложа является ме­
стом чаепития, карточной игры, обсуждения кавалеров, присутствия 
слуг и маленьких собачек, скандала и т.д. Внимание к действию на 
сцене или даже к актерам всегда на втором месте. Если же имеется 
артист, заслугами или удачным стечением обстоятельств попавший в 
милость публике или в моду, то наступает тишина для любимой арии. 
Но без этого или без присутствия знатного вельможи итальянская 
публика- это суматоха и невнимание. Однако для итальянца часть 
дня в театре, со всей его сутолокой и шумом, -  это счастливейший 
момент. И большинство без колебаний пожертвуют свое время и 
средства, чтобы оказаться там» [Beckford W. Dreams, Waking 
Thoughts and Incidents. London, 1975].
Социальная стратификация в Метрополитен Опера в 90-х годах 
XIX века была такой же жесткой, как и в любом престижном оперном 
театре Европы.
Наиболее престижные ложи театра покупались богатейшими и 
знатнейшими семьями. Соответственно, престижность мест, где по­
купали билеты, была гораздо ниже тех мест, где сидели фактические 
владельцы театра и члены гильдии Метрополитен Оперы. Только в 
1940-м году такое распределение мест прекратилось.
Обзоры оперных спектаклей тех лет в прессе сводились не только 
к музыкальным рецензиям, но и, в значительной степени, к тому, кто 
из высших слоев общества появился на этом спектакле и как протекал 
их вечер. «Общество слушает и аплодирует Тристану» -  таков был 
заголовок одной из нью-йоркских газет «Herald», описывающей ве­
ликолепную премьеру вагнеровской оперы под руководством Густава 
Малера. При этом половина материала статьи состояла из описания 
аудитории высшего света, их одежд и поведения.
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В современном обществе вместе с размыванием понятия «пре­
стижности» похода в оперу и нашествием массовой культуры слуша­
телем движет любопытство. Конечно же, ритуальные аспекты сохра­
нились и сейчас. Это выражается в стремлении определенной части 
публики к «периодическому культурному досугу» без большой заин­
тересованности в предмете. Среди так называемых новых русских в 
современном российском обществе становится престижно показаться 
на дорогих концертах звезд оперной сцены или симфонической му­
зыки.
Среди массовой пиратской аудио и видео продукции на россий­
ском рынке можно заметить магазины, торгующие фирменными ком- 
пакт-дисками с записями выдающихся певцов и дирижеров по цене, 
естественно, гораздо дороже пиратской продукции массового спро­
са -  популярной музыки.
Данный факт также оправдывает схему: массовое -  дешевое, эли­
тарное -  дорогое и может служить критерием принадлежности опер­
ного искусства.
Для понимания оперы всегда требовался относительно высокий 
уровень образования. Сложная гармония и отсутствие простых мело­
дических сочетаний требуют определенных навыков восприятия, 
тонкого внутреннего мира и тонкой душевной организации. Конечно, 
и внутри этот жанр достаточно разнороден. Если «Риголетто» Веди 
своим мелодизмом и обилием напевных арий в состоянии служить 
хорошим образцом для ознакомления новичка, то музыка Вагнера 
или Шостаковича может вызвать у неподготовленного слушателя 
скуку и отторжение.
Автор данной статьи попытался сделать обзор музыки разных 
оперных композиторов по доступности и легкости восприятия для 
новичка по отношению к опере.
В первую группу входят произведения, обладающие наибольшим 
количеством узнаваемых и напевных арий, легко запоминающихся 
мелодических сочетаний, ясностью гармонии. Кроме вышеупомяну­
того «Риголетто» Верди в нее можно смело включить «Кармен» Бизе, 
«Травиату» Верди, а также «Евгения Онегина» Чайковского. Из пред­
ставителей веризма, вероятно, этим требованиям вполне отвечают 
Леонкавалло с оперой «Паяцы» и Масканьи с «Сельской честью».
Далее идет группа произведений с относительно более сложной 
музыкальной структурой. Вместе с присутствием мелодичных арий и 
других легко запоминающихся моментов, в них наблюдается усиле­
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ние роли оркестра как самостоятельного субъекта, а не просто сопро­
вождения или прелюдии к прекрасным вокальным номерам. К этой 
группе можно, вероятно, отнести такие оперы как «Отелло» и «Дон 
Карлос» Верди.
К этой группе примыкает, но, в то же самое время, стоит особня­
ком «Борис Годунов» Мусоргского с его глубокими драматическими 
переживаниями, сложной мелодической канвой и обилием этногра­
фических элементов.
Далее следует Вагнер, перевернувший предшествующие пред­
ставления о музыке, во многих аспектах -  как музыкальных, сцениче­
ских, так и сюжетных. Автор не раз сталкивался с абсолютно поляр­
ной реакцией на музыку Вагнера. Новичок, решивший приобщиться к 
творчеству немецкого гения, вероятно, найдет его музыку диссонанс- 
ной и сумбурной.
Опера 20-го века, вероятно, в большой степени, посещается слу­
шателями со значительным музыкальным багажом и искушенными 
познаниями в данной сфере. Если оперу считать элитарным жанром, 
то в наибольшей степени это относится как раз к таким композиторам 
как Стравинский, Дебюсси или Пуленк.
Конечно, данное разделение является очень условным. Автор соз­
нательно не рассматривал многие произведения, стремясь обозначить 
лишь общую тенденцию зрительского восприятия.
Известная шутка о том, что провинившихся офицеров в царской 
России посылали в качестве наказания на представление «Руслан и 
Людмила» имеет реальную предысторию.
Интересно то, что сам факт оперы как синтетического жанра вы­
зывает у некоторых людей иронию. Почему умирающий герой поет? 
Почему текст арии настолько примитивен, что без музыки потерял бы 
всякую художественную ценность? Чем оправдать утрированность 
сюжета? Бертольд Брехт в своей работе «Записки об опере» высказы­
вает такое мнение, что различные элементы оперы (как то: содержа­
ние, текст или музыка) должны быть разделены, дабы избежать де­
градации.
По сути, сам феномен оперного голоса является явлением ано­
мальным. И дело тут даже не в приобретенном исполнителем навыке, 
а в некоторой природной данности. Звук оперного пения выходит за 
пределы круга звуков реальной повседневной жизни. И не все слуша­
тели в состоянии принять этот факт даже на физиолог ическом уровне.
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Опера вызывала неприятие оторванностью от реальной жизни, аб- 
страгированностью. Так Жан-Жак Руссо в своем «Музыкальном сло­
варе» обвинял оперу в пренебрежении реальностью [Rousseau J.-J. 
Dictionary of Music II The Essence of Opera. Collier-Mcmillan, 1964. 
Р.85-6].
Только с появлением веризма и «жизненной правды» в операх 
Пуччини, Леонкавалло и Масканьи сюжеты опер приблизились к 
жизненным проблемам простого люда.
Оперу можно назвать жанром гипертрофированных эмоций. Про­
явление человеческих чувств в опере обострено до крайности. 
Страсть, месть, самопожертвование и героизм, интриги и заговоры, 
верх подлости или благородства составляют основу сюжета боль­
шинства опер. И это, в свою очередь, может служить причиной от­
торжения для некоторых зрителей.
Но несмотря на все вышесказанное, опера живет и приобщает к 
своему искусству все большее количество людей.
Согласно исследованиям, проведенным Королевским оперным те­
атром в Лондоне, оперная публика в этом (одном из престижнейших) 
оперных театров мира гораздо моложе и менее состоятельна, чем та, 
что ожидалась.
Этот образ контрастирует с устойчивым мнением и говорит о том, 
что оперная публика очень разнородна по своему возрасту, доходу, 
социальной принадлежности и жизненному стилю. Согласно полу­
ченным данным, 37 процентов аудитории этого театра составляют 
студенты или молодые специалисты. Пятой частью опрошенных яв­
ляются люди младше 35 лет и 42 процента -  младше 45 лет. Автор 
хотел бы заметить, что в обществах Западной Европы и Северной 
Америки социальная активность и склонность к активному досугу у 
пожилых людей гораздо выше, чем в России. Поэтому увидеть 70-80- 
летних российских пенсионеров в Мариинском театре можно гораздо 
реже, чем в Метрополитен опера или Ковент Гарден американцев или 
англичан такого же возраста. Конечно же, не в последнюю очередь 
здесь играют роль уровень благосостояния и социальные факторы.
По данным «Опера Америка», главной оперной ассоциации США, 
объединяющей 117 профессиональных оперных театров и трупп в 
45 штатах в этой стране, оперная аудитория выросла на 25 процентов 
с 1982 по 1992 годы. Данная тенденция продолжилась и в 90-е годы.
Джон Драйден так характеризует специфику оперного жанра.
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О п ера- это поэтический рассказ, представленный вокальной и 
инструментальной музыкой, украшенный сценами, машинами и тан­
цами. Предполагаемые действующие лица этой музыкальной драмы, 
как правило, сверхъестественны, как то: боги либо богини, герой, 
которые, по крайней мере, происходят от них и в должное время при­
нимаются в их число. Человеческое несовершенство должно быть 
принято, как оно есть, через веру. Потому что там, где действуют бо­
ги, сверхъестественная сила должна быть понята. Но долженствова­
ние должно быть соблюдено даже здесь. Речитативная часть оперы ' 
требует более мужественной красоты экспрессии и звука. Другая, 
которую он называет «песенной частью», должна изобиловать мягко­
стью и разными другими качествами, принципиальное намерение 
которых есть усладить слух, скорее, чем обосновать понимание.
Как считал Карл-Мария фон Веббер, природа и сущность оперы, 
состоящей, как таковая, из целостностей в пределах целого, порожда­
ет огромную трудность, которую могут преодолеть только настоящие 
мастера. Каждый музыкальный номер претендует на роль отдельного 
произведения. В то же время, отдельные части поглощаются боль­
шим. Так оперный ансамбль претендует на восприятие его, как цело­
го. Это и есть глубинное таинство музыки, которое может быть про­
чувствовано, но не может быть четко определено: смежность, едине­
ние крайностей и противоположностей [Weber С.М. On the Opera 
Undine // The Essence of Opera. Collier Mcmillan, 1964].
В двадцатом веке опера столкнулась с новыми трудностями. Бер- 
тольд Брехт видел причины кризиса современной ему оперы и труд­
ность ее восприятия в следующих положениях.
Иррациональность оперы является результатом составляющих ее 
рациональных элементов. Целью является реальность, но она размы­
вается музыкой. Умирающий человек реален. Если же в то же время 
он поет, то мы переносимся в сферу ирреального. Если бы аудитория 
пела при виде его, то значение было бы иным. Чем нереальней и рас- 
плывчатей музыка делает реальность (хотя существует третий и более 
сложный элемент, который может производить реальные эффекты, но 
который все-таки далек от реальности, с которой он взаимодейству­
ет), тем более привлекательным становится весь процесс -  удоволь­
ствие разрастается прямо пропорционально уровню нереальности.
Когда методы эпического театра начинают проникать в оперу, 
первым результатом будет радикальное разделение элементов. Борьба 
за превосходство между словом, музыкой и действом (музыка дает
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начало действу или действо -  музыке) может быть естественно пре­
одолена простым разделением составляющих. Если все они перепле­
тены и слиты воедино, то это означает деградацию всего целого, и 
каждый элемент будет являться придатком остальных [Brecht В. 
Notes on the Opera // Brecht on Theatre. Methuen, 1964. Р.35].
Ханс Вернер Хенце, стоящий на марксистских позициях, защища­
ет теорию об опере, как о всенародном достоянии. Мнение, что опера 
является буржуазным и устаревшим искусством, является уже само 
устаревшим и не отвечающим реальности. По его мнению, сущест­
вуют несколько старомодные направления и постановки, затрудняю­
щие понимание оперы молодежью и широкой аудиторией. «Но эта 
форма искусства содержит богатства, стоящие среди наиболее пре­
красных изобретений человеческого духа. Они принадлежат всем 
людям и были написаны не для правящего класса, но в духе челове­
ческого братства. Каждый, кто когда-либо видел, как, например, мо­
лодые рабочие и крестьяне в Гаване сделали симфоническую и опер­
ную музыку своей музыкой и как они наполняют оперный театр, их 
оперный театр, чтобы услышать их композиторов: Моцарта, Верди, 
Катурию, Бетховена и Брувера, не будет хранить сомнения, какое 
направление прогрессивная культурная работа должна принять, оп­
ределенно не отбрасывая один из фундаментальных факторов нашей 
культуры» [Henze Н. W. Opera Belongs to All // Music and Politics, 
Faber, 1982. Р.217-18].
Далее он пишет о том, что буржуазна вера в линейный прогресс, 
ублажаемая модными «фрустрированными» и элитарными теориями 
призывает различные музыкальные формы избегать реальности. Та­
кие формы не могли бы существовать вообще вследствие несущест­
вования базиса в политическом и философском смысле. Прогресс в 
искусстве может происходить только во взаимодействии с социаль­
ным прогрессом.
В итальянских оперных театрах девятнадцатого века власти без­
успешно пытались контролировать поведение публики (взрывы ова­
ций или недовольства) во время спектакля. Иногда, при присутствии 
на спектакле коронованных особ, поощрялось выражение зрителями 
своих чувств только после реакции этих самых особ на закончивший­
ся акт или арию. При этом приветствовалась реакция, согласная с 
реакцией последних.
Кажется невозможным представить Италию без оперных клаке­
ров, использующих хорошо известные средства достижения хотя бы
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видимости успеха. Одно из первых официальных упоминаний о таких 
людях приходится на 1798 год в оперном театре в Модене. Позже о 
клакерах упоминает в своих воспоминаниях и Верди. Часто сущест­
вовала и анти-клака -  люди, чьи услуги были куплены противоборст­
вующей стороной для срыва спектакля. Хотя мы не вправе прирав­
нять клакеров к определенной профессии, к людям, руководствую­
щимся только холодным расчетом. Скорее возникает образ истовых 
поклонников искусства, которые могут поступиться своими коммер­
ческими принципами ради полюбившегося артиста.
Одно из основных (и не самых приятных) свойств широкой пуб­
лики— инертность, трудности восприятия нового и подверженность 
устоявшимся принципам и клише. Обратимся к премьерам многих 
великих опер. «Кармен» была встречена очень холодно, «Травиату» 
постиг полный провал, «Севильский Цирюльник» был освистан. Ше­
девр Мусоргского «Борис Годунов» не получил хорошие рецензии 
критики и отзывы властьпридержащих.
Оперную аудиторию мировых театров можно условно разделить 
на пять категорий: Снобы, Глянцевые, Корпоративные, Средние, и 
Приверженцы. Такая градация была проведена Дэнисом Форманом 
для публики ведущих западных театров, но с успехом подходит и для 
двух ведущих театров современной России.
Снобы знают массу фактов об опере и тяготеют говорить о них в 
публичных местах, обычно достаточно громко. Сноб часто посещает 
оперу для пополнения своей «базы данных». Перед спектаклем снобы 
изучают ту оперу, которая будет показана, дабы блеснуть перед та­
кими же коллегами снобами эрудицией в этом вопросе.
Диалог двух снобов может выглядеть следующим образом:
Снов 1. То, как Н. делал конец каватины, напоминает мне 
М. в скаловской постановке 1976 года. Похоже на старый 
итальянский стиль.
Сноб 2. Я бы не сказал. К тому времени М. стал терять вер­
хи и знаменитая Ре бемоль уже не так впечатляет. Вот П., хотя 
и не обладая Мской мощью, всегда здесь был технически безу­
пречен.
Некоторые, но далеко не все критики -  снобы. И нужно сказать, 
что среди снобов попадаются люди, действительно любящие оперу.
Глянцевые приходят в оперу, чтобы показать как они богаты, пре­
красно одеты, узнать новости и сплетни «высшего света», одним сло­
вом, «других посмотреть и себя показать».
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Беседа между двумя Глянцевыми в опере может быть следующей:
- Как приятно Вас встретить. А где же Тони?
- Он полетел в Мадрид на пару дней уладить дела.
- Вы случайно не знаете, кто та леди с Джоном?
- Это же жена бельгийского посла. Я вижу их вместе уже 
третий раз...
- Неплохая музыка сегодня.
- О да, весьма неплохая.
Корпоративные -  это обычно люди, держащиеся обособленно, в 
деловой строгой одежде. Это представители крупных компаний, ко­
торые спонсируют оперный театр. Театр отвечает бесплатными биле­
тами на спектакли для последних. В группах Корпоративные обычно 
говорят о таких вещах как индексы Доу Джонс и Насдак, рынки сбы­
та, финансовые потоки и т д., то есть весьма далеких от оперы. Ком­
ментарии о спектакле достаточно скупы. Декорации, если они тради­
ционные, могут быть названы «очень красивыми», если музыка или 
постановка современна -  то о них будет сказано «сложны для пони­
мания».
Беседа между пожилым Корпоративным американцем и его женой 
может проходить в таком духе:
Муж {изучая програмку): Дженни, голубок, ты мне сказала, 
что эта опера -  Тан Хосер?
Жена: Это так, Гарри. Тан Хаузер.
Муж: Сегодня ведь вторник?
Жена: Точно так, милый, вторник.
Муж: Ну если вторник, тогда это должно быть Фууст.
Средние формируют огромный процент оперной аудитории. Это, 
в основном, «обычные и среднестатистические» индивиды. Кто-то 
идет в оперу, чтобы отметить годовщину свадьбы, сделать подарок 
другу, из любопытства. Или этому человеку просто нравится опера и 
иногда поход в театр доставляет ему истинное эстетическое наслаж­
дение. Многие из них ходили бы туда чаще, если бы позволяли сред­
ства и покупали бы билеты с местами получше по той же причине. 
Многие из них имеют хотя бы несколько оперных дисков дома. Неко­
торые заглядывают иногда в «Korbes», «Oxford Dictionary of Opera» 
либо в популярные периодические издания, как «Opera News». Это -  
самая «настоящая» современная оперная аудитория. Некоторые из 
них найдут Монтеверди или Генделя «слишком сухими» на их вкус, 
определенно большая часть отвернется от Берга или современных
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произведений. Но неизменной популярностью пользуются вещи, ко­
торые составляют так называемый «стандартный репертуар» театров. 
Как известно, самыми популярными творениями во все времена явля­
лись «Кармен», «Богема», «Риголетто», «Аида» и «Севильский Ци­
рюльник». К этому списку можно добавить «Дон Жуана», «Трубаду­
ра», «Паяцев» еще несколько произведений.
Средние скорее отдают предпочтение сценическому обаянию ар­
тиста и красоте голоса, чем владению им изысками вокальной тех­
ники.
Приверженцы относятся к последней категории оперной аудито­
рии. Это настоящие «опероманы». Они ходят в оперу так часто, как 
могут.
Люди, похожие на Приверженцев, могут попадаться среди всех 
вышеперечисленных категорий, но немногие из них посвящают 
столько времени и энергии своей жизни опере, как истинные При­
верженцы. И именно эта «истинность чувства» отличает их от Сно­
бов. Приверженца может интересовать все, но они могут и специали­
зироваться, например: бельканто, Вагнер, Моцарт, в иных случаях -  
дирижеры или оперная режиссура и постановки. Приверженцы соби­
рают диски, некоторые -  книги, почти все коллекционируют «про- 
грамки» спектаклей. Приверженцы будут спорить об опере, думать об 
опере, мечтать о посещении того или иного спектакля. Именно При­
верженцы составляют основу сезонных абонементов в оперные теат­
ры, подписчиков оперных журналов, членов клубов друзей и любите­
лей оперы. Именно Приверженцы могут стоять всю ночь в очереди 
перед концертом любимого певца.
Аудитории оперных театров США и Великобритании располага­
ют всеми вышеперечисленными категориями зрителей.
Ковен Гарден, как королевский театр, имеет все недостатки вы­
сокого статуса без достаточного финансирования. Политика руко­
водства театра привела к повышению цен на билеты и, соответст­
венно, исчезновению тысяч Средних и сотен Приверженцев, при 
опасном увеличении Глянцевых и Корпоративных. Число Снобов 
относительно постоянно, но невелико. На особые гала-концерты 
театр полон публики также близкой к миру оперы, как заседание 
банкиров или «тусовки высшего света». В отношении требователь­
ности и жестокости к артистам Ковен Гарден мало отличается от 
большинства театров. Глянцевые и Корпоративные аплодируют
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достаточно вежливо и прислушиваются к шуму более знающих 
групп (дабы не показаться невеждами).
Английская Национальная опера («Колизей») является, возможно, 
театром с самой теплой зрительской реакцией в Великобритании и 
кроме того, с самой легко услаждаемой аудиторией. Процент Сред­
них и Приверженцев здесь очень высок, а Глянцевых и Корпоратив­
ных -  низок. Более того, Средние здесь часто перемежаются с При­
верженцами. Можно сказать, что это тот британский театр, где соби­
рается наибольший процент публики, действительно любящей оперу. 
Это также самый большой театр в Британии, и часто зрительская мас­
са, полная энтузиазма, реагирует с восторгом, как толпа на стадионе.
В колыбели оперного искусства, театре Ла Скала в Милане, ауди­
тория может быть как безудержно восторженной, так и безудержно 
яростной по отношению к артистам. Более того, театр делится на 
группировки, часто враждующие. Все пять типов публики присутст­
вуют, но так как считается, что почти любой итальянец по определе­
нию Приверженец, Приверженство распространяется на все четыре 
категории. Часто менеджмент уже знает (или уже опасается) реакции 
публики еще до начала спектакля.
Парижская аудитория изобилует Снобами и Глянцевыми. К тому 
же общая музыкальность этого театра считается невысокой.
Берлинская опера может быть как доброжелательной, так и враж­
дебной. Приверженцы полные энтузиазма изобилуют в этом театре. 
Но реакция публики обычно дает о себе знать после исполнения, а не 
во время его.
Публика Метрополитен оперы в Нью-Йорке содержит полный 
штат Глянцевых и огромный процент Средних. Она тяготеет горячо 
приветствовать модных и известных артистов, но достаточно медлен­
на в оценке таланта, который еще не стал звездой. Но Мет также име­
ет две действительно серьезных группы Приверженцев: одна специа­
лизируется на Вагнере, другая -  на бельканто. Аудитория Мет имеет 
небольшой шанс показать свое мнение по поводу современной оперы, 
так как руководство этого театра уделяет ей мало внимания.
Публика Большого Театра в Москве в советское время содержала 
огромный процент Корпоративных. Этим людям, часто приезжавшим 
со всего СССР, давали билеты в театр в качестве премии за ударный 
труд: добычу угля, освоение целины и так далее. Реакция этих групп 
была соответствующей: демонстративной и запрограмированной при 
малой заинтересованности. Сейчас Большой содержит все вышепере­
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численные группы. Изобилуют Глянцевые и Корпоративные. Значи­
тельное место занимают Средние и Приверженцы.
Аудитории оперных театров в целом и не подозревают о том, что 
и о н и -  часть представления. Но вечер получится действительно 
удачным тогда, когда прекрасное исполнение совпадет с понимаю­
щей и теплой реакцией зала.
Как любые великие произведения искусства, великие оперы -  вне 
времени, национальных и политических границ. Далее я хочу привес­
ти слова одного нью-йоркского журналиста о музыке Мусоргского, 
подтверждающие этот тезис.
«Две оперы Мусоргского представляют из себя некие растянутые 
произведения без определенной сюжетной линии, без организованной 
структуры, очень длинные и с множеством русских, шляющихся по 
сцене (обычно в состоянии замешательства). Несмотря на это, музыка 
Мусоргского, хотя и непохожая на любую западную музыку, пре­
красна. Такую звучность и глубину Вы не найдете нигде, хоры уносят 
Вас в сердце России, драма некоторых сцен потрясающе интенсивна, 
мощь всего произведения в целом постепенно захватывает Вас пол­
ностью. Ко времени падения занавеса Вы чувствуете, что совершили 
путешествие к самым интимным моментам истории Матери России. 
Музыка М усоргского- это тот опыт, который необходим любому 
любителю оперы. Эта музыка достаточно вестернизирована, чтобы 
быть нам близкой, но, в то же время, достаточно восточная, чтобы 
добавить иной колорит и аромат «другой оперы». И хотя являясь 
очень, очень русской, она обращается ко всем национально­
стям» [Forman D. A Night at the Opera. Modem Library, New 
York, 1998. Р.882].
Секрет долговечности и жизненности этого удивительного жанра 
кроется в самой его природе. Оперу можно охарактеризовать очень 
емким и точным английским выражением «the ultimate art», которое 
переводится как всеобъемлющее, универсальное искусство. Оперные 
спектакли с самых первых дней своего существования включали в 
себя целый ряд искусств: живопись, поэзию, драму, танец и музыку. 
Являясь самой сложной и комплексной формой искусства, опера 
именно этим и предполагает, в сочетании с кажущимся академизмом 
и консерватизмом, неограниченный простор для выражения и совер­
шенствования. Своей сказочностью и нереальностью она и завлекает 
слушателя. В современном мире человеку подчас так недостает про­
сто красоты, без логичности и рациональности. И именно этим опера
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продолжает притягивать к себе людей совершенно разных, но не чу­
ждых прекрасного.
В заключение можно привести слова Роберта Луиса Стивенсона о 
том, что может значить опера для человека: «Опера гораздо более 
реальна, чем реальная жизнь для меня. Кажется, что сценическая ил­
люзия и в особенности эта наиболее труднопонимаемая и наиболее 
традиционная иллюзия из них всех, никогда не оставит меня. Я бы 
хотел, чтобы жизнь была оперой» [Stevenson R.L. Letters, 
Methuen, 1899. Р.38].
